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６ヶ月後 1,022 675（66.0%） 167（24.7%） 181（26.8%）
１年後床上浸水以上 987 401（40.6%） 122（30.4%） 148（36.9%）
床下浸水 589 194（32.9%） 40（20.6%） 50（25.8%）
浸水なし 1,000 216（21.6%） 27（12.5%） 24（11.1%）
２年後床上浸水以上 970 392（39.3%） 95（24.5%） 121（31.2%） 30（7.7%）
床下浸水 587 191（32.5%） 28（14.7%） 30（15.7%） 18（9.4%）
浸水なし 970 245（25.3%） 31（12.7%） 23（　9.4%） 19（7.8%）
＊〈ハイリスク〉K6：15点以上（うつ・不安障害）
　　　　　　　　IES-R：25点以上（PTSD）
　　　　　　　　CAGE：2点以上（アルコール）
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も含め、夜間の地域ケア体制は今後の課題である。
　　一方、保健師の毎日の活動後のミーティングに早期
から救護所として活動していた日赤医療班の参加があ
り、被災者の情報共有や連携に役立った。だが、所内
では、各課が各自の被災者支援をしており、情報の共
有が充分ではなかった。今後は、所内でのタイムリー
な情報共有の場が必要である。
　２）精神科救護所からこころのケア相談室へ
　　ライフラインが充分でない中、水害後の片づけに追
われて不眠、不安、イライラを訴える方が多く、内科
医から精神症状の重い方は救護所に紹介があった。眠
剤等の処方ができ、専門医から地元医師へ抗精神薬等
の情報提供をしてもらうこともでき、救護所の存在は
大変有効であった。また、災害から時間が経って精神
症状が出現する人や、うつ・PTSD症状が自然回復し
ない人も多く、相談室の専門医による相談の果たす役
割は大変大きかった。
　　精神面の不調があっても自ら救護所や相談室に来所
される方は少ない。アウトリーチにより、被災現場で
住民の大変さに共感しながら、プライバシーを考慮し
た支援が可能となった。災害時は待つ姿勢でなく、ア
ウトリーチする体制を組む必要がある。特に高齢者が
多い地域では、専門職が自宅に出向いていく必要があ
る。
　　また、相談室が保健師活動を展開する上で大きな安
心感となり、遺族ケア等関わりが困難な人への支援に
ついて専門医からスーパーバイズを受ける場となっ
た。
　３）こころのケア連絡会議
　　連絡会開催により、被災者の支援を行っている各機
関の活動の現状と課題、中長期を見据えた今後の活動
方針等を検討する場となり、こころのケア相談室の設
置、水害後健康調査等の実施が決定され、長期化する
こころの問題等への継続した支援を行うことができ
た。
　４）支援者への支援
　　町役場本庁舎も被災し、災害直後から町職員は多忙
を極め疲弊状態であった。支援者である町職員も被災
者であるという視点で、専門医等から労務管理部門へ
の助言及び職場管理者や激務が続いている職員を対象
として研修会を開催した。
　　また、災害直後から保健師の活動のあり方について
不安や迷いがある中、早期からこころのケアセンター
や精神保健福祉センター等から、専門的・客観的な助
言や支援を得る体制があったことで、自信を持ち活動
することができた。
Ⅳ．おわりに
　今回の豪雨災害後の佐用町での活動を振り返ると、早
期から多くの期間、職種の支援、協力、指導のもとここ
ろのケア対策を中心とした地域保健活動を展開すること
ができた。今後、フェーズ毎に展開してきた経験を災害
支援として生かしていきたい。
　最後になりましたが、災害直後からご支援いただいた
精神科医療機関、佐用郡医師会の先生方、こころのケア
センター、精神保健福祉センター、佐用町健康福祉課の
皆様に感謝いたします。
【追記】
　本研究は以下の者の協力を得て行ったものである。
　大橋秀隆（龍野健康福祉事務所長）竹本敏子、山根敏子、
水野美枝子、塚本信子、前田仁代、浪花いづみ、尾西ゆ
み子、南澤真由美（龍野健康福祉事務所　地域保健課）
　また、本稿は平成24年度兵庫県公衆衛生協会中央研究
会（平成24年11月３日開催）で発表した論文に加筆修正
を加えたものである。
